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? “Kalau begitu berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu 
berikan kepada kaisar dan kepada Allah apa yang wajib kamu 
berikan Kepada Allah”. (Lukas 20:25)
? “Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku 
mengingat kamu”. (Filipi 1:3)
? Kebahagian dalam kasih yang dicari bukan kebahagian dalam 
harta. (Penulis)
? Bahwa seperti pada film kehidupan nyata pada akhirnya akan 
berakhir bahagia dan jika keadaannya tidak semakin membaik 
maka film itu belum berakhir. (Sharukh Khan)
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Yang tak tergantikan dan yang terbaik  
yang diberikan Tuhan kepadaku  
Bapa, Mama, sesosok orang tua terbaik 
yang dimiliki seorang anak dan telah sukses  
menjadi orangtua bagi putranya
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The police should give rehabilitation for children who are who are becoming 
victims of crimes of violence so that they could get their rights as a victim of 
crimes and also not harm or constraint the growing and developing children 
especially for children’s mental and psychological. The legal issue within this 
legal writing is how the police make serious efforts in giving legal protection and 
rehabilitation for children who are victims of crimes of violence and what could 
be the constraints or barriers of the police in giving legal protection and 
rehabilitation for children who are victims of crimes of violence. Kinds of 
research used by researcher normative law research, which is done by field in 
observe library materials in order to collect secondary data. The source of data in 
this legal writing is from the study of literature and interview. Methods of analysis 
us is qualitative analysis. Reasoning process that used is inductive method. The 
conclusion of this legal writing is that legal protections given by the police are 
processed by conducting an investigation and inquiry. Kinds of rehabilitation 
given by the police are social rehabilitation and medical rehabilitation. Barriers or 
constraints coming from the police in giving legal protection and rehabilitation are 
general constraints and constraints of the victim. 
Keywords : The Police, Legal Protection, Rehabilitation, and Victim
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